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Telegramas por el catle. 
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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MÁllTSA, 
H A B A N A . 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 13 
D E T A L L E S D E LA. I N U N D A C I O N 
Es tal la fuerza del temporal en el 
Noroeste de la P e n í n s u l a , que en la 
Tilla de P a d r ó n (Coruña) las aguas 
llegan hasta las ventanas de las ca-
sas. 
Bajo la d i rección d é l a s autoridades 
se realizan trabajos para salvar á las 
v íc t imas que se Hallan encaramadas 
en los tejados de las casas y en los ár-
boles. 
La i nundac ión alcanza una exten-
sión de varios k i l óme t ros . 
L a guardia civi l y algfunos marine-
ros, t r ipulando botes, intenta el sal-
vamento de numerosas personas. 
A ú n uo se conoce con exact i tud el 
n ú m e r o de las v íc t imas; pero se cree 
que sea muy crecido, por lo imponen-
te de la i nundac ión . 
CAÑONES 
Son esperados en Barcelona cin-
cuenta y cinco cañones procedentes 
de la a r t i l l e r í a española que q u e d ó en 
Puerto-Rico. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
«9> 
, Son tres los asuntos que hoy 
preocupan la opinión en la Ha-
bana: 
La guerra ruso-japonesa. 
E l empréstito. 
Y el proceso de Prats y otros. 
Respecto de la guerra iban tan 
deprisa los corresponsales enemi-
gos de los rusos, que á penas si 
quedaba ya un acorazado mosco-
vita para contarlo. 
Y losjaponeses... sin novedad. 
Parecía una segunda edición 
de la guerra de Cuba. 
Ahora resulta que los rusófo-
bos daban cada v.Set¿lle de una 
acción de guerra como una nue-
va batalla y sumaban los buques 
echados á pique que trasmitía 
cada agencia cablegráfica, resul-
tando así cuentas como ésta: 
Por la línea directa: Gran de-
rrota rusa; tres acorazados y dos 
cruceros destrozados. Los. japo-
neses, sin novedad. 
Por la línea inglesa: Gran vic-
toria japonesa; un acorazado ruso 
embarrancó; dos sufrieron gran-
des averías así como dos cruceros. 
Los japoneses pequeños desper-
fectos. 
Y sumaba la prensa amarilla: 
Seis acorazados y cuatro cruceros 
rusos fuera de combate. 
Luego los detalles: el acoraza-
do tal fué alcanzado por dos tor-
pedos; tal otro por tres etc. etc. 
Y la prensa amarilla sumaba 
sin darse punto de reposo. 
Recomendamos el asunto á 
Raimundo Valenzuela para un 
danzón que puede titularse así: 
Los japoneses s in novedad. 
Al fin se ha realizado el em-
préstito. 
Esto es, se ha firmado el com-
promiso, que en cuanto á la reali-
zación muchos habrá que no crean 
en ella hasta que no vean el di-
nero en el bolsillo. 
Y aún entonces no faltará 
quien se figure que está soñando. 
¡Parece mentira, dirán los que 
aprovecharon el armisticio de 
1898 para sublevarse; quién nos 
había de decir que por aquel pa-
seito militar, durante el cual so-
lo sufrieron heridas los botines 
de charol y los chaquets recien 
hechos y aún no pagados, habrían 
de darnos destinos tan sabrosos y 
abonarés tan efectivos! 
JAPON 
Cuanto al proceso del día, las 
pre. 
Unos ya quisieran ver á los 
procesados condenados á muerte 
ó por lo menos á presidio; y otros 
no se explican cómo se consiente 
á un juez que cumpla con su pe-
noso deber procesando á aquellos 
á quienes cree criminales. 
rara complacer á los unos y á 
los otros seria preciso ahorcar á 
todos los procesados y destituir á 
todos los jueces. 
Lo cual es contradictorio. 
¡Qué lastima que ahora como 
en la edad media inspiren tan 
poca compasión los acusados y 
tan poco respeto los jueces! 
L A P K E N S A J A P O N E S A 
M . George Vill iers , un escritor de 
mucho talento y mncha gracia, so ha 
ocupado en trazar para Le Temps, de 
París , una semblanza gráfica de la 
prensa japonesa. Signiendo sus hue-
llas, vamos á presentar á los lectores 
del DJAÜIO lo más saliente de ese p r i -
moroso trabajo. 
E l tono de la prensa japonesa es 
siempre subido, ó si se quiere, la pren-
| sa japonesa anda constantemente subi-
da de tono. De aquí que haya desem-
peñado en el desarrollo de los sucesos, 
y por ende en la declaración de guerra, 
un papel importante;—importante á lo 
que parece, porque nosotros la co: 
nocemos mal, ó más bien, no la cono-
cemos. 
Desde luego hace lo posible por 
atraer hacia ella la atención pública. 
Es ruidosa, parcial, injusta, á la ma-
nera que la de algunos países que no 
hemos de nombrar. Inspíra la el na-
cionalismo más violento. Y tiene por 
las ''ideas bárbaras"—las ideas de la 
civilización europea—un profundo des-
precio, del que hacen gala los reforma-
dores esclarecidos á quienes debe el 
J apón moderno la mejor parte de su 
fuerza. 
Salvo raras excepciones, la prensa 
no es en el Japón un buen negocio. 
Los literatos, los escritores no la bus-
can. Y los que figuran en ella care-
cen, por lo general, de preparación. 
Sus redactores ganan poco desde luego, 
de 30 á 50 yens al mes, es decir, de 15 
á 20 pesos. Los privilegiados llegan á 
ganar de 100 á 200 yens, ó lo que es lo 
mismo, de 52 á 62 pesos. Con tales 
sueldos, no es fácil que se publique 
prensa académica. 
De aquí que se dediquen á lo que 
más produzca. Por ejemplo, el Yorodzu, 
cuya suscripción es considerable, se 
consagra á revelaciones escandalosas. Y 
abre informaciones de una indiscreción 
terrible. Por ejemplo: 
—Los hombres conocidos que tienen 
amantes. 
—Los hombres conocidos que tienen 
.̂ iS^^^U^J^re^hr mumiv, ^ L_ 
tietienen con los cómicos. 
Esto es lo que se llama información. 
Y seguramente, la mejor. 
Muchas veces los diplomáticos ex-
tranjeros caen bajo el dominio de la 
prensa, con razón ó sin razón. E l re-
pórter de ciertos periódicos japoneses 
no respeta nada, ni á los amigos y 
aliados. Ejemplo de ello es el hono-
rable ministro de Inglaterra en Tokio, 
Sir Claude Macdonald, fué acusado 
por uno de esos periódicos escandalo-
sos, después de la alianza de 1902, de 
ser ' 'un sátiro desvergonzado que no 
respeta ni á las mujeres casadas." 
Con plena conciencia de no merecer 
esos reproches, protestó indignado el 
ministro de Inglaterra, exigiendo una 
retractación. Y á guisa de tal insertó 
el periódico acusador lo siguiente: 





Hay, no obstante, en el «Tapón perió-
dicos serios, que dir igiéndose á un pú-
blico distinguido, proceden de muy dis-
tin o modo; digámoslo en su honor. 
En primer lugar debe colocarse 
al Djidj i Shiwpho CKl Tiempo) y el 
Tokyo Mchi X id i i Shimhonn (Noticias 
diarias de ToTcio.) Este último tiene 
corresponsales en Pekín , Seoul, Cons-
tantinopla y San Petersburgo. Su edi-
tor propietario es el barón Ito Miyod-
j i . Asegúrase que el merques Ito y el 
mariscal marqués Yamagata inspiran 
al corresponsal ruso de este periódico. 
El corresponsal turco tiene en Constan-
tinopla una tienda de curiosidades del 
Extremo Oriente, vecino de Oriente. 
Cuanto al Djidji, es el mejor infor-
mado de los periódicos japoneses. Lo 
dirige Fukuzawa Sutedjivo, hijo de 
su fundador, que fué á la vez propieta-
rio de la Universidad privada de To-
kio- Y como los profesores colabora-
ban en él, solía publicar notables es-
tudios económicos, que afirmaron el 
crédito de la publicación. Es muy im-
parcial y no se detiene en el empeño de 
morigerar á sus compatriotas, lo que 
no deja de ofrecer sus percances. 
Debe citarse también Mainichi Shim-
honn (Noticias del Dia) , cuyo Director, 
Shimada Saburo, progresista partidario 
del conde Okuma, dejó la política dis-
gustado, consagrándose al periodismo 
y defendiendo "el desarrollo del senti-
do moral y el desenvolvimiento de los 
derechos de la mujer." E l Kokumin (La 
Nación) da la nota contraria, aut-iex-
tranjera. E l Tokyo Assiki es el órgano 
de la clase media. Su editor es Mura-
yama. ricacho japonés, que se da el lu-
j o de tener en su periódico un famoso 
novelista del país, Dabi -An, que no 
puede escribir más que en, este perió-
dico, y recibe por ello 120 yens, es de-
cir, 70 pesos. 
Todos estos periódicos tienen su pú-
blico y sus enemigos—claro es que los 
enemigos son los suscriptores de los 
otros.—Al Nippan, nacionalista, se lla-
ma el "chommage", tomando el nom-
bre de un viejo tocado que ya pasó de 
moda, n! igual que en España se llamó 
ihir^ en la época en que' era el" único 
periódico de la noche. A l ruidoso Ka-
kurain se le llama "la trompeta", y al 
grave Djidji , que trata con especialidad 
los asuntos económicos, f'el beéerrb de 
do por el corresponsal del Times, de 
Londres, M. Brinkley. E l Jajian Daily 
Herald, americano, no habla con elogio 
más que de los Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania é Italia. E l Eastern 
World sólo trata de asuntos locales, y 
Q\ Japan Advertiser wntivwso y anti-
francés. Pero el alcances de sus ata-
ques no van más allá de las balas de 
la carabina de Ambrosio. 
Con excepción de uno ó dos, los pe-
riódicos ingleses del Japón están mal 
confeccionados, y su principal y más 
infatigable colabciador es LA. TIJERA. 
Aprovechan todas las ocasiones para 
dejar de publicarse un día ó dos. Nin-
guno de ellos vale,dicho sea en justicia, 
lo que el Dj idj i ó el Nichi Nichi. La 
importancia relativa de que gozan pro-
cede de los infoimes que logran de los 
corresponsales de los grandes periódi-
cos ingleses. M . Brinhley, correspon-
sal del Times, M , Mac Cullohg, ir lan-
dés, francófilo, del Daily Express, y 
M. Harrison, sucesor de M . Thompson, 
del Daily Mail. 
Esa es, en suma la prensa japonesa, 
mezcla, como el Japón, de lo bueno y 
lo malo, de lo mejor y lo peor. La efer-
vescencia de esa prensa no es más gra-
ve que el enervamiento de la Bolsa. 
dreita", pol. 87 á 2'20 rls. arroba, a l -
macén. 
E l vapor noruego Vidar salió de 
Cien fuegos el día 10 para Boston lle-
vando 6.800 sacos azúcar centrífuga 




Muchos de los periódicos japoneses 
están escrito en inglés; otros son ingle-
ses ó americanos. 
E l Japan Times pertenece á la prime-
ra categoría. Su fundador era el repre-
sentante de la compañía de navegación 
japonesa Insen Kaisha. Lo dirige Zu-
modo Modosada, empleado que tué en 
el Ministerio de Negocios Extranjeros 
y luego secretario del marqués Ito, de 
quien sigue siendo amigo. E l Japan 
Times reproduce los telegramas del 
Dj id j i Japan Dcdly Mail se halla dirigí-
LA ZAFRA. 
Dice El Imparciál, de Cienfuegos: 
"Hemos hecho presente varias ve-
ces, que por no haber llovido en Octu-
bre y Noviembre la caña en -general 
del Centro azucarero do Cienfuegos, no 
tuvo el desarrollo que cuando llueve 
abundantemente en los citados meses; 
agregando que si la seca continuaba 
con la tenacidad que vemos, la merma 
de la zafra sería mucho mayor de lo 
que se había estimado meses ha. 
Una prueba concluyente de los de-
sastrosos efectos de la seca, lo es el he-
cho de haberse visto obligado un colo-
no á cortar la caña de doce caballerías 
que sembró en la primavera, en terre-
nos situados cerca de la Ciénega para 
poder salvar la cepa. 
El terreno se ha agrietado de un mo-
do extraordinario, por lo que, y n o h a 
biendo esperanzas de ¿ue lloviese, hu-
para siquiera ño perder la siembra. 
De no llover pronto, quizás no sea 
ese el único caso que ocurra en este 
centro de producción azucarera. 
E l miércoles se realizaron en Cien-
fuegos las siguientes ventas por nota, 
4.000 sacos centrífuga " J u r a g u á ' , : 
polarización 90 á 3'71-75 reales arro-
bas, al costado. 
10.000 sacos centrífuga "Audre i ta" , 
pol. 96-20 á 3•05-25 reales arroba, en 
almacén. 
•4.000 sacos centrífuga "San Agus-
t í n " , pol. 96-40 á 3'67-68 reales arro-
bas, en almacén. 
2.000 sacos centrífuga "Sant ís ima 
Tr in idad" , pol. 96-10 á 34 65-21. reales 
arroba, en almacén. 
600 sacos azúcar de miel de " A n -
E l Comercio do Cienfuegos, publ icó 
el jueves lo siguiente: 
"Ayer se hallaba en Cienfuegos el 
representante de una compañía inglesa 
establecida en el Canadá, la cual tiene 
en trato de compra la mina de hierro 
conocida por Santiago Mayo y . situada 
en el barrio de Guaos hácia Arimao, 
en la ñuca "La Caldera". 
Desde hace algún tiempo hay en esa 
mina una comisión de ingenieros estu-
diando su.riqueza y medios de trans-
porte del mineral, y según todas las re-
ferencias, sus condiciones ofrecen la 
perspectiva de un gran negocio. 
La compañía do referencia tiene op-
ción á comprar la mina por S65.000 
dentro de un plazo qne vence en fin del 
actual mes; pero si por cualquier c i r -
cunstancia no lo hiciese hay ya otra 
compañía minera que ofrece á los pro-
pietarios un mayor precio. 
Todo hace presumir, sin embargo, 
que la primera do ambas realizará el 
negocio. 
Para este caso so dispone á trazar y 
construir un ferrocarril económico que 
partiendo desde la boca de la mina ter-
mine en Factoría, embarcadero de So-
ledad sobre el r io Caunao. 
Los mismos ingenieros han hecho una 
excursión por la cordillera de San Juan 
estudiando los criaderos de hierro que 
en ella hay con tanta abundaoia, y á lo 
que parece han encontrado minas que 
pueden ser «fácilmente explotadas por 
elembarcadero .de San Juan. 
Otra compañía minera, establecida 
en Boston, h^ entablado también tratos 
con los representantes cíe los dueños 
de las minas de cobre de "San Feruan-
dp" y "Santa Eosn" en el barrio do 
Manicaragua. 
Las condiciones de este negocio son 
que la compañía enviará ingenieros á 
estudiarlas minas v - i , 
piordcion las comprara , mediante el 
precio al contado de $3.000,000 en mo-
neda americana. E l plazo de opción es 
de seis meses. 
Muy interesantes son para nosotros 
éstas noticias que vienen ámos t ia rnos , 
con otras de diversas explotaciones, un 
porvenir risueño para el trabajo y el 
desarrollo industrial de nuestro tér-
mino" . 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DE. M . DELPIX. 
« 1 L i l i 
D e Id iomas , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
.mética, Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la noche. 1524 26t-3 Fb 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF" xx n o 1 <f> xx t o d. £ t s i 1 £ t s a x o o l x o s 
H O Y A L A S OCHO: EL ¿NQ VIEJQ EN LA CORTE. 
A las nueve: DE LAHABANA A MARIANAO. 
A las diez: E L BOBO S E K A F I K I T O . 
. ^ H O Y , d e s p u é s de la segunda t a n d a f u n c i o n a r á e l Bioskopio . 
1532 FbS 
Zakahuam 
D E L O S M O N T E S K A R P A T H O S 
J'tira hacei' deliciosos refi'escos al medio día en casa y jyara endulzar la leche 
de los niños. 
Do Néc t a r , Fresa, Vaini l la , Naranja, L imón , Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata l a botella; el de Néc t a r á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
c 287 • I F b 
SABADO 13 DE PEBREEO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
A LAS NUEViaJ y DIEZ: 
LA M O R E N 
A LAS S I E T E y DIEZ: 
EL FAMOSO COLIR0N. 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
' " O - X l O i ^ I O . ] p o x * 
319- FUNCION DELA TEMPORADA C-272 Fb 16 
Grillés 11, 2? 6 3er piso sin entrada f 2-03 
Palcos 1? y 2; piso sin entradas í } ' ^ 
Luneta con eñfc'rada '.. fO-SU 
Butaca con ídem. V^ .̂. |0-60 
Asiento de tertulia con entrada 50-35 
Idem de par^iso con Idem ÍO-30 
Entrada general..... $0-30 
Entrada á tertulia ó'paraiso $0-23 
jí!^"El domingo, dia 14 do Febero, por ser 
'día de Carnaval, no habrá, MATINEQ. 
JOYERIA 
Esta casa ofrece verdaderas nove-
dades y á precios de f á b r i c a . 
H E A Q U I L A P R U E B A 
B r i l l a n t e s sueltos desde 2 5 íp Idlate. 
Zafiros finos. . . . „ 1? >' 
Rub ie s » J - f J J »» 
E s m e r a l d a s finas. „ l>-m> „ 
Per las , diamantes , turquesas y ó p a l o s 
para combinaciones como se pidan. 
P a r a el trabajo tiene esta casa el me-
j o r tal ler de l a I s l a y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CnratiTa, Vigorizante y Reconstituyente 
D E 
»y d i 
COMPOSTELA 52,56 y O B R A M 61 
0297 1 F 
AGUA DE MESA (Soberana del Estómago.) 
Los numerosos atestados con que nos 
favorecen personas notables agradeci-
das por sus admirables curaciones de 
Dispepsias muy rebeldes, enfermedades 
del hígado y de los ríñones, son su me-
jor recomendación. 
En droguerías, farmacias y restau-
ra ni s.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. 0-211 26t-26B 
CASA DE MODAS Y SOMBRÉEOS 
PARA SEÑORAS Y M 
M u r a l l a 49. T e l é f o n o 718 
Esta antigua y acreditada casa ofrece á las 
familias un gran surtido de novedades en el 
presente mes. 
Modelos de la estación, especialidad en ra-
mos para Iglesias, adornos de salones y coro-
nas fúnebres. 
M U R A L L A N. 40 
C 377 alt 4t-13 
Hab iendo r e c i b i d » el mes pasado 
una fuerte remesa de p e r f u m e r í a , po-
demos seguir vendiendo los 
POLVOS DE ARROZ SARAH BERNHARDT 
á 4 0 cts. l a c a j a m e d i a n a 
y 70 cts. l a c a j a grande . 
PARAGÜERIA FRANCESA 
13T O B I S P O 131 
C-347 6t-8 
PELETERIA DE MODA. 
mzar 
San Rafael é Industria. 
Gran remesa de cal-
zado en colores, para se-
ñoras y niños. 
VISITESE ESTA CASA " I R i 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
C34S alt 4t-8 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
c283 1P 
inenoia E J O R E S C i r a r r 
D I A R I O D E LA^MARINA —Edición de la tarde -Febrero 13 de 1904^ 
LA JUNTA MUNICIPAL 
De la Secretaría del Ayuntamiento 
hemos recibido lo siguiente: 
Habana, Febrero 13 de 1904. 
Cumplieudo lo dispuesto en la Ley 
Municipal vigente, cito á los señores 
que á continuación se expresan para el 
19 del corriente á las cnatro de la tar-
de en la Sala Capitular, donde reuni-
dos á los señores concejales se consti-
tuirán en Junta Municipal y se le dará 
cuenta con el proyecto de presupuesto 
ordinario para el año fiscal de 1903 á 
1904 que está en curso. Eecomendán-
doseles la puntual asistencia. 
Sres. don Nicolás Quintana, San Mi-
guel 0(5; don Juan Ibcru, Monte 146; 
don Domingo Calvo Machado, l íeptu-
no, frente al teatro "Cuba"; don Juan 
Acosta, Maloja 110; don A ntonio Hé-
*via Delgado, Ancha del Norte 224; don 
Alberto Castro Berrandcz, Prado 7j 
don Arturo de la Torre, Manrique 162; 
don Juan A. Roig y Roig, Virtudes 
155; don Herminio Núfiez Canalejo, 
Neptuno 163; don Joaquín G. de Ora-
mas, Lealtad 137; don Jacinto Sigarroa 
Pérez, Calle 13, Vedado, 83; dou An-
drés Salas; don Gregorio Palacio Mus-
telier, Mercaderes 11; don Rafael Pé-
rez Santa María, Obispo 16; dou En-
rique R. Margaiit, Oficios 36; don 
Hermenegildo Landa, San Rafael 137; 
don Vicente Soler, Compostela 53; don 
Domingo Balbi, Marqués González 56; 
don Ramón González Otero, Neptuno 
60; don Emilio Roig, Monte 228; don 
Silverio Noicet, Salud 129; don Bal-
domcro Puig, Universidad 2: don Juan 
Antonio Bueno, Calle 7?, Vedado, 93. 
Lo que por ordeu del señor Alcalde 
Municipal se publica, para conocimien-
to de los interesados, particularmente, 




I N F R A C C I O N E S 
E l dueño de la bodega Lealtad 188, 
D. Manuel Fernández, fué denunciado 
por un Inspector de la Ley del Impues-
to, de haberle ocupado en su estableci-
miento, varias botellas vacías, sin que 
estas tuvieran inutilizados por comple-
to los sellos del empréstito de 35.000,000 
de pesos. 
Los dueños de los kioscos para venra 
de tabacos y cigarros, establecidos en 
el café E l Escorial y San Lázaro 370, 
han sido denunciados por infracción del 
reglamento de ley de 27 de Febrero de 
1903. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 




E n la colonia San Miguel, situada 
en el termino municipal de Matanzas, 
se quemaron ayer 1.300.000 arrobas de 
caña. 
E l teniente Anuell salió para el l u -
gar del suceso. 
ASESINATO 
E n el ingenio "Esperanza", ubicado 
en la provincia de Matanzas, se come-
tió ayer un asesinato. 
Se ignora el nombre del autor, el 




E l Representante señor Masferrer, y 
el presidente del Partido Nacional de 
Sagua la Grande, señor Figneroa, vi-
sitaron hoy al señor Presidente de la 
República, con objeto do quejarse de la 
conducta parcial que—según ellos-el 
Juez municipal de aquel término señor 
Mojarrieta, viene demostrando en los 
asuntos electorales que tiene que re-
solver. 
TELEGRAMAS DE FELICITACION 
E l señor Presideute de la República 
ha recibido telegramas de felicitación 
por la realización del Empréstito, de 
Las Martinas (Pinar del Rio), Colón, 
Santa Clara y Sacti Spiritus. 
ARANCELES DE ADUANAS. 
Hemos sido obsequiados con dos 
ejemplares del folleto que acaban de 
editar los señores Rambla y Bouza, 
conteniendo los Aranceles de Aduanas 
vigentes en la República, arreglados 
con las bonificaciones del Tratado de 
Reciprocidad y con los recargos del 
decreto presidencial número 44. 
Como se desprende de su contenido, 
no puede darse folleto más interesante 
y útil que este que acaban de publicar 
los conocidos impresores de la Gaceta. 
Los Aranceles de Aduanas á que nos 
referimos, están impresos en excelente 
papel y con tipos claros. 
Cada ejemplar cuesta un peso, mo-
neda americana, y se encuentran á la 
vecta en la casa editora, Obispo 35, y 
en el Avisador Comercial, Amargura 
núm. 30. 
A la persona que nos pregunta dón-
de puede adquirir un ejemplar de las 
Ordenanzas de Aduanas, podemos de-
cirle qne en la casa de Rambla y Bou-
za se hallan á la venta, así como todas 
las leyes de la República. 
PARAGUAS 
y BASTONES 
Vea el surtido recibido en l a 
PELETERIA 
L a M a r i n a 
PORTALES DE LUZ. 
Teléfono t>l»t). 
c-sn 1 F 
DESPEDIDA 
Con motivo de regresar á su destino 
•el sefior don Justo García Velez, Cón-
sul de Coba en Haraburgo, ha estado 
hoy en Palacio á deopedirse del sefior 
Presidente de la República. 
ESCUADRA INGLESA 
E l Comandante en Jefe de la flotilla 
británica del Norte de América, Sir 
Archibald Douglás, Caballero Comen-
dador de la Orden del BaCo, tiene el 
propósito de visitar con sus barcos la 
Habana, el 19 de Marzo próximo, per-
maneciendo en este puerto hasta el 
día 4. 
COMIDA EN PALACIO 
E l Sr. Presidente do la República 
obsequió anoche con una comida en 
Palacio, á los representantes de la casa 
de banca Sfyer Bross, que como saben 
ya nuestros lectores, es la encargada 
de hacer el Empréstito cubano. 
Al acto concurrió también el aboga-
do americano Mr. Rubens. 
SUSPENSIÓN 
E l Juez de Instrucción del Este ha 
dictado un auto por el cual • se decre-
ta la suspensión de los cargos que ejer-
cen don Aurelio Sánchez Bretón, don 
Manuel Arriaga Sotolongo, don Ju-
lián Tirso Valdés y don Alfredo Ro-
dríguez Acosta, presidente y miembros 
respectivamente, del colegio electoral 
del barrio de Paula, en virtud de ha-
ber sido procesados en causa por false-
dad en documento oficial. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 93 
Casos nuevos 4 
Altas 7 
Fallecidos 
Quedan atacados 90 
INSPECTOR 
Don Antonio Miguel Aleo ver ha si-
do nombrado por el Consejo Provincial 
de Santa Clara para ocupar el puesto 
de Inspector del Subsidio Industrial 
que resultó vacante por renuncia del 
que lo desempeñaba don Rogelio To-
masino. 
SIN EFECTO 
La Audiencia de Pinar del Río ha 
dejado sin efecto el auto de procesa-
miento dictado contra el señor don Al -
fredo Véliz, Alcalde de Guanajay, cu-
yo señor tomó ya posesión de su cargo. 
ESCRIBANO TEMPORERO 
D, Moisés Maestri y López ha sido 
nombrado escribano temporero, ads-
cripto al Juzgado Especial que instru-
ye la causa contra D. Fermín Rodrí-
guez y otros, por matrimonio ilegal. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
NOMBRAMIENTO 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha nombrado catedrático de la Sección 
de Ciencias del Instituto de Santiago 





Sépanlo así sus asociados. 
\ CANDIDATURA 














ESTADOS l NIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
P R O X I M A C A I D A 
D E P O R T A R T H U R 
Londres, Febrero Los iuformos 
que obran en poder del gobierno de la 
Gran Bretaña son de tal naturaU zíi, 
qm* infunden la oreenoia de qne los 
japoneses se habrán apoderado de 
Port Arthur antes de una semana. 
P L A N D E C A M P A B A 
D E LOS J A P O N E S E S 
Las noticiad enviadas por los corres-
ponsales que la "Prensa Asociada" 
tiene en Extremo Oriente, indican que 
los japoneses que han invadido la Co-
rea ostán avanzando rápidamente ha-
cia el rio Yalú, en cuyas márgenes es-
peran eneontrar á los rusos, que re-
chazarán sobre Harbín: cortarán lue-
go sus comunicaciones con Port A r -
thur y destruirán el ferrocarril de la 
Manchuria en la mayor extensión que 
les sea posible. 
M A L E V O L A F A L S E D A D 
Lord Lansdowne, Ministro de Asun-
tos Extranjeros, ha declaradlo que la 
acusación formulada por la prensa 
rusa, respecto á haber permitido el 
gobierno inglés que el Japón utiliza-
rá el puerto de Wei-Hai-Wei para ba-
se de sus operaciones contra Port 
Arthur, es una malévola falsedad. 
F E R R O C A R R I L MONOPOLIZADO 
San Pefersbnrgo, Febrero J 3 . - - E I 
gobierno ha monopolizado el ferroca-
rri l transiberiano, para el transporte 
de tropas y pertrechos de guerra á la 
Manchuria. 
E N B U S C A D E L O S 
NO C O M B A T I E N T E S 
Che-Foo, China, Febrero 1 3 . " H a 
salido de este puerto un crucero ale-
mán que va á recoger las mujeres y 
niños de dicha nacionalidad que se 
hallan en Port-Arthur. 
* A N A R Q U I S T A P R E S O 
Liverpool, Febrero 13— A l llegar á 
este puerto el vapor Magestic, proce-
dente de Nueva York, uno de los pa-
sajeros que traía, llamado Ivan L y m -
banowic, ha sido arrestado por ha-
berse encontrado en su equipaje diez 
y ocho libras de dinamita y í i . 3 0 0 
detonadores. 
Lymbanowic, que es austriaco, se 
dirigía á Karlstadt, Croacia y acababa 
de pasar dos años y medio en los E s -
tados Unidos, trabajando en las ml-
/ Dr. Rafael Fernández de Castro. 
\ General José Lacret Morlot. 
\ Capitán Generoso Campos Mar-
v quetti. 
(} Ldo. Octavio Zubizarreta. 
() Coronel José Clemente Vivanco. 
^ General Francisco Peraza, 
\ Consejeros Prorácíales: 
¿) Sr. Ramón Crusellas. 
Dr. Juan Tranquilino Latapler. 
Sr. Enrique Aldabó. 
^ Sr. Leonardo Sánchez. 
o ^ ^ a " 'O'"^-—" o^^o 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
de Opera del señor Napoleón Sieni.— 
A las ocho y media.—10* de abono.— 
L a ópera en cnatro actos, La fuerza del 
destino—Mañana, domingo, gran ma-
tinée, con Lucia de Lavimermoor— 
Por la noche: gran baile de máscaras 
con las populares orquestas de Valen-
zuela, Félix Cruz y Miguel Simpatía. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La Caviarona—A las nueve y diez: 
La Morenita —A las diez y diez E l famo-
so Colirón. 
TEATRO ALHAMBRA. — A las 8 y 15: 
E l año viejo en la Corte—A las 9*15: De 
la Sabana á Marianao, intermedio por 
el bioscopio—A las lO'lO: E l bobo Se-
rafinito—Frohto: La destrucción de 
Pompeya. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, matiuées.—Hoy, grau ac-
to por Miss Vallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo 
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
D r . J 
del 
Cil indro e l éc tr i -
co p a r a c u r a r el 
rcuuta, las a r r u -
gas tf HEItMO -
S E Alt E L C U T I S , 
y de f á c i l manejo. 
Pueden a d q u i r i r -
lo a l precio de un 
centén en las oficinas de sus 
agentes 
S. KARSENTY Co., LTD. 
ZüLUETA 36 D. ( H a t a , Cotia ) 
C367 401.12 4t-12 
Declaró que se proponía utilizar 
los explosivos que se hallan en su 
poder, para unos trabajos que va á 
realizar en una granja que posee su 
padre en Bremen. 
A U N V I V E 
Jfashington, Febrero 10.—JZn con-
tra de lo que se creía, aun no había 
muerto el Senador Hanna esta ma-
ñana y se le sostuvo la vida durante 
la noche, mediante repetidas aplica-
ciones de oxígeno. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Tork, Febrero i5 . --Proce-
dente del puerto de su nombre, ha 
llegado el vapor I lavana , de la l ínea 
Ward. 
B A J A S D E LOS J A P O N E S E S 
Londres, Febrero 13.—El Almiran-
te japonés informó olicialmonte á su 
gobierno que en el ataque de Puerto 
Arthur, algunos de los buques á 
su mando tuvieron leves averías y 
que las bajas en la escuadra consistie-
ron en cuatro muertos y cincuenta y 
cuatro heridos; pero los oficiales r u -
sos persisten en asegurar que tres 
cruceros y once torpederos japoneses 
sufrieron averías de consideración. 
A L E M A N I A Y R U S I A ~ 
Telegrafían de San Petersburgo, 
que en caso de ser Rusia derrotada, 
Alemania operará en su favor un mo-
vimiento que tendrá pobablemente 
un alcance considerable. 
H U N D I M I E N T O 
D E U N T R A N S P O R T E 
Al moverse dentro de la baia de 
Port Arthur, el transporte ruso Yen-
sey, chocó contra un torpedo subma-
rino, el cual al producirse la explo-
sión hizo que se hundiera el barco y 
perecieran tres oficiales con 91 de sus 
tripulantes y soldados que tenia á su 
bordo. 
A T E N T A D O Y S A T I S F A C C I O N E S 
Los rusos hicieron ñ iego sobre un 
vapor mercante inglés que salía de 
Port Arthur é hirieron á cinco chinos 
de su tripulación. 
Las autoridades de la plaza dieron 
inmediatamente al Representante de 
Inglaterra y al capitán del vapor las 
debidas satisfacciones por este aten-
tado. 
V A P O R J A P O N 
E C H A D O A P I Q U E 
Un buque de guerra ruso ha echado 
á pique, en la costa occidental de la 
isla Yeso, nn vaporcito mercante j a -
ponés. 
P i d a n CHOCOLATE " T I P O 
FRANCÉS" clase superior, tle la 
marca " L A E S T K E L L A " . 
Movimiento Mar í t imo 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 133 pasa-
jeros, fondeó en puerto esta mañana pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso el va-
por nmcricano OliveUe. 
L A " C A R R I E HTRONG,, 
La goleta americana de éste nombre 
entró en puerto procedente de Mobila, 
con cargamento de madera. 
L A " T A F A L L A " 
Esta mañana fondeó en bahía proce-
dente deTorrevieja la barca española Ta-
falla con carga general. 
E L "MORRO C A S ^ E " 
En la tarde de hoy saldrá para New 
York con carga y pasajeros el vapor ame-
ricano Morro Castle. 
Los que toman la cerveza L A TRO 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
MERCADO MONETARIO 
CASA.S D E C A M B I O 
Plata ©apañóla.... de 78^ á 78% V. 
Calderilla de 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V. 
Oro atner. contra 1 * oo p 
plata española. | a 00 ir-
Centenes á 6.70 plata. 
E n cantidades., á 6.71 plata. 
Luises „ & 6.35 plata. 
En cantidades., á 6.36 plata. 
E l peso america-1 
no ©a plata es- V 4 1 -38 V. 
pañola j 
Habana. Febrero 18 de 1904. 
R O 
LA R E C E N T E 
Casa de Préstamos 
DINTÍTIÍO en todas cantidades u i r % XJIIKJ bre alhajas y valores. 
Interés Módico 
N ' G X > t m V L T X O 3 0 y 
Antonio Alvarodiaz y Ca. 
1320 26a-2 Fb 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Febrero l&i de 1904. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras á 9 . l a t a s de 9 libras de 
|10^ & 1014 y latas de 4^ libras ¡libras de ?11>< 
á l lHq t l . 
A C E I T E EEFINO.—Poca policitud, de fbM 
& %yt caía el español y de $6.80 a francéi 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 60 cts lata, se-
gúnenvofie. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de 
manda, de 40 a 41 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase y de 40 á 45 cts. los 
Capadres. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza 
mos de 23 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de foo ^ 21 nil.. firme 
ALMIDON.—ElJ l e JJ i i 
qil. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de f4^ a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f4.50 a 5 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de f4 a 4>á quin-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de f2-95 a f3 qtl. 
E l de Canillas de $3.85 é 3.95 atl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de |9Vá 4 |16>á libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotiza á hyñ qtl. con ten-
dencia á baja. 
BACALAO. Halifax de 6.76 a |7 qtl. 
E l robalo, de 6^ a 6^ qtl. 
E l Noruego, de 10.50 a ?10.75 qtl. 
Pescada, de 5.50 a$5.60 qtl. 
CALAMARES.—Macha existencia: Cotiza 
mos de $4 á 4,1 ¿, seerún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de fl8k a 20% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
fl9 á $20 qtl. 
Hacienda, 19^ d20. 
Del país. |16.60 á $17.50. 
CEBOLLAS.-De España. Nominal. 
Del país, de |2.25 A 2.40 qtl. 
CIRUELAS.-Cotizamos de $0.90 á $0.95 caja. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, se vende de$... 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 & $11 cija de 84 medias bo-
tellas 6 tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $11 caja de 96 medias 
botellas. Cargando ademas el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10^ á 
coja. 
De Jerez, de $8l£all>g caja (nominal^. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de Z% a Z)4 qtL 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $0-90 a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á $4 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.25 
á 6% los 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5.25 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se vendon a $4.00 a 4-45las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.40 a $1-60 qtl. 
Del país: de $1.80 a $1.80 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires $1-80 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.60 a $1-85 qtl. 
PiÍÍSLESm-,5rMéjIcod.t2.76. 1 » qt. 
Del país, 2.70 á $2,75 qtl os de De ios Estadosnónidos: blancos en scaos a 
4.30 6 $4.65 ql. v en barriles A foM' De Cfenanas'No bay ej^enciaá- ^ ^ 
Tos y morunos á $4'̂  qtl. ^ 8 ° ^ ° * ^ LTÍte tes de $5K á tos gordos especiales ae 
^ i N E B ^ A . - H a s t a hoy no varió el precio 
este artículo, por no hacerse ventas. 
dose de $4 a $5-50 garrafón, según clast- yjuared 
y en cajas y canecas dobles í $9; y c a " ^ ^ Ben 
cillas, aV-&0 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes. , , . ..^^ rv 
La ginebra fabricada en el país se vende ce 
$3.59 á $1 garrafón, y el garrafón de la que vie-
ne de Amberes á $13-50. « 0 7 * _ 
La holandesane ofrece de $6-<5 a Cargando adernfis loa sellos correspondiemes. 
HARINA.—El mercado americano, tan Man-
dante en trigo, llena totalmente el consumo ae 
este país sin que pueda ningün otro nacene 
comnetencia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-75 saco. 
tílQOB.-LoB de Smirnade$llH á ̂  qtl. 
Lepe de de 1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Esté bien provista de este 
^rano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cotizamos las de Galicia de $5 A $óVg qtl. 
la alemana de $4!4 á $4.?̂  < 00 
JABON.—Cotizamos el de Rocamora ft $b-áü. 
- P a í s marca "Candado" de $4% & 4%. "Hava-
na City" á$G^.-"La Llave" de $4^í á 5.—Ame-
ricano se ven de a $4.55 caja de 100 libras y el 
francés de $7-55 a 7-90. , . 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima á tl5'4 qtl. v Sisal á $13^ (Neto) qtl. 
JAMONES:—De'España. Se hacen venta* de 
20 á Jís qtl • americanos de $10-75 a 20^ qtl. 
LAUREL.—De 8>í a 6H Qt-
LACONES.-Üe Asturias de $ 4U á $5^ dena., 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
s&l i fl ft 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. , . 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-€0. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $S5 qtl. 
MANTECA.-Cotiramos de $10 a 13 quintal 
GH t / C r c G r o i & s 
En latas desde $14.50 a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de |17 a f25 qtl. Americana de $16 a 
|18 ó menos, según clase, y la Oleomargarina a 
$15^ y 18 qtl. Copenhague de $45 á $47 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y mema, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuatro 
cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas á fi-35 Ib, 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4.25 a 4.50. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-90 a 2.30. 
PATATAS.—Americanas é ingless de $3.70 a 
$3-50 y para semilla de a $3.80 qtl. Del país de 
1-80 A $2-15 qtl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de fiV/í & 12% atl, 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-50 a $1.75 caja. 
QUESOS.-Patagrés cotizamos de $21.50 a 2J< 
qtl.—De Crema de Í91% á $21% qtl.—De Flan-
des no hav. Del país á $12 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-90 á $1-95 cts 
y molida de $2-15 a $2-20 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37U a $1-75 las 2k latas: no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO.- Buena exis-
tencia de $16 a $20 Qt!. 
SARDINAS.—í/n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16 a 17 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de |3-25 a 5.25 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de difeerents marcas, de $3.50 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $9% a 10% qtl. 
TOCINO.—De $10 a 11%. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6% a 12>£ según tamaño; 
del país é $12 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $64 a $67 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO C A T A L A N , -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $64 a $71 los 4 
cuartos. 
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $67 V 170,̂  pina, 
VINO EN ,CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para emboteílarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 13 
Almacén. 
26 c. Vermouth Cinzano $7-50 una 
26 c. ron Negrita $8.50 una. 
200 sacos harina La Niña $6.87 uno. 
100 s. idem Moono $3.50 uno. 
25 p. vino León $72 una 
10C0 c. velas Jai-Alai $11 una. 
40 ¡4 p. Extra La Cepa de Navarra S20uno. 
€0 c. sidra Jai-Alai f o una. 
15 i3 jamones Cudalay $11â  qq. 
10 i3 id. Rey $19% qq. 
25 i3 manteca Compuesta $8.75 qq. 
17 c. Ponche Español $12 una. 
]0 c. amontillado España SU una. 
25 c. id. postal de Plata $6.60 una 
32 c. vino Jerez S4.50 una. 
42 c. id. dulce $4.50 una. 
10 c. id. generoso quinado $11 una. 
7 c. amontillado Santiagor $9 una. 
50 ,4 vino Pastorizado $22 uno. 
50 c. la. Romero Jiménez !;6 50 una. 
10 {4 p. vinagre Castilla $18 un y. 
20 c\ Triple Sec Aldabó $12.60 una. 
30 c. coñac Robinson $8.25 una. 
200 c, sidra Cruz Verde 16 rs. una. 
126 gf, ginebra Combate $5.25 uno. 
15 c. Cremas Sodas $10 una. 
20 e. ojén Los Leones $7.75. 
NEW STYLE 
Loe últimos modelos en calzado americano 
he recibido y entre ellos 
Polacos de Box Calf. 1 
Polacos de glacé negro. ! ,< 4£ K Qf i 
Polacos de glacé color... [ 11 V ^ 0 ^ 
Polacos de charol I 
Este calzado no pierde la forma con el uso y 
es superior al conocido de peleterías. 
SE VENDE UNICAMENTE 
EN MIS P E L E T E R I A S . 
"LA GRANADA" OBISPO Y COBA 
Y E N 
"La Casa Mercadal" S. Rafael 25 
NOTA: Todos los pedidos que rae hagan por 
carta los remito francos de porte á 
todos los puntos de la Isla. 
Juan Meroadal 
C-323 alt 4t-4 
PUERTO DE_LA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Día 12: 
De Mobila. en 9 dias, gta. amer. Cavie Streng, 
cp. |Streng, tonds. 473, con madera á A. j . 
Mendoza y Comp. 
De Tampa y O. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Olivette, cp. Tnrner tds. 1678, con 
carga y 133 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Comp. 
De Torrevieja. en 38 dias, bca. española Ta-
falla, cp. Roig, tds. 1042, con sal y cebollas 
á J , Balcells y Comp. 
SALIDOS, 
Dia 13: 
N. York vapor americano, Morro Castle. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Olivette. 
Movimientojie pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. liueso, en elvap. am. 01-1 
vette: 
Sres. W. Ryan—Fernando Hevia—Pedro P, 
Gal vez—L. Pozo—F. Tulero—Manuel Fornan-
dez—José Gregory—W. Williams—Martin y 
Margaret King—Sra. Williams—Bra. K. Beck 
—Sra. B. Bagb—Arcadie López—N. Terreo y 
4 de fam.—W. Mengia y 1 de lana.—R. Bonis -
ted—B. Sprox y 3 de fam.—R. Woodford y i 
de fam.—C Bvettmon y 1 de fam.—R. Likin y 
1 de fam. -W. Coots—W. Den—A. Ochs y 1 de 
fam.—W. Hntchineon y 1 de fam.—Juan Arci 
y 1 de fam.—Srta. Bron—Sra. H. Walfe—Fred 
Derizonz y 1 de fam -Isabel Abreu- Adolfo 
Padrón—Ricardo Pérez y 8 de fam—Mercedes 
Sánchez—Mercedes Morae—Sra. J , Cayd y l 
de fam—Srta. G. Loue—Srta. J . Malone y Tde 
lam—Srta. Pardo—Srta. Sawger y 1 de fom— 
J Loredo y 1 de fam—A. Jolinsen y 1 de fam— 
E Me Irvingy 1 de fam—Srta. J . Bugd-Srta. 
I Young—O. Rohords y 1 de fam—B. Haw-
kins-Sr*. Ahol-E. Grcggs-W. Flint-C. Sana 
—C. Baker y 1 d« fam—W. Conrad y 1 de fam. 
—H. Grest y 1 de fam—I. Hoya—M. Donis— 
Juaii Perdo'mo—Manuel Gursonda —Concep-
ción Rey—Carmen Perdomo y 2 de fam—C. 
Cardner y 1 de fam—E. Gamble y 1 de fam—J. 
Priuce—F. Prince—T. Damels—8. Oldfield-
G Ens—Sra. J . RohuXr—Hra. M. Nyce—Sra. C. 
Bulí—Srta. M Grece—J. Graham y 1 de lam— 
Bra. F . Jones—C. Bronn y 1 de fam—W. Cran-
dall y 2 de fam—A. Ullman y 1 de fam—C. Pu. 
|ol v 1 de fam—Federico Ayala—Rosa Pérez— 
Emilio Pía—María Sánchez y 2 de fam—Ama-
do Velez. 
BALIDOS 
Para Miami, en el vapor americano Martí-
ñique. „ , , J r 
Sres. F . W. Brazier y 1 de fam,—Dr. G. S, 
Junherman y 1 de familia—O. R. Kemper y i 
de familia-Mc Lean-W. O. Maybury-W. Q. 
Fawle-J. E . Allemeng—-J. B. Chesud A. 
Hiffains-W. Biaudenby—G. H. Qouman—A 
Gifmer y 1 do fara-F. Mesker y 1 de fam-P. 
Orvisy 1 de fam -P . Weaner y 1 de fam—A. 
Jibson—M. Edman—Otto Kaku-C. Ilatftad— 
F 8. Saot y 1 de fam-F. W. Sinoly—E. Martin 
—A Vanderlip-W. Loftln y 1 de fam-J. Cur-
ley—E. Hallaran—T. Visedo—W, Brodbein— 
H. P. Hise—Sra. Weatherby y 1 de familia— 
R, L. Hoad. 
COMUNICAKOS. 
CENTRO GALLEGO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los Seño-
res socios para la 2; parte de la lí Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al año actual 
que habrá de celebrarse en el local de este Cen-
tro, el domingo 21 del mes en curso, á las doce 
del día. 
En esta sesión, que se llevará A cabo con cual-
quiera que sea el número de loe concurrentes, 
se procederá & la elección de los sustitutos que 
hayan de cubrir las vacantes de los cargos que 
ocurran, si alguno de los Sres. que fueron ele-
gidos en la lí parte de esta junta, presentare 
su renuncia, dando seguidamente posesión á 
todos los electos v discutiéndose luego el dic-
tamen de la Comisión informante de la Memo-
ria. 
Después de cumplidos dichos requisitos, se 
dará cuenta de 7 proposiciones, hecbas, tres 
de ellas, por igual numero de cobradores de 
este Centro, otra por el historiador Sr. Murguia 
y las restantes, por varios socios, todas las cua-
les se hallan de manifiesto en esta Secretaría, 
para que puedan estudiarlas antes de la Junta. 
Se advierte que los Señores socios, deberán 
{iresentar el recibo correspondiente al mes de a fecha, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana 11 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, JOSE LOPEZ. 
C -376 alt 5t l̂3 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Dlractiva, acordó celebrar cuatro 
t„;in~ r i o ^fefro» riru lo» fleñores asociados v 
una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 14, 16, 21 y 28 del corriente mes, las puer-
tas se abrirán á los ocho y los bailes empeza-
rán á las nueve. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: 
1°. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
2J. Es de absoluta necesidad quitar pqr com-
pleto el antifaz ante la Comisión en el gabine-
te de reconocimiento. 
8? Queda prohibida la entrada á toda más-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de esta Sociedad, sin distinción de sexo 
ni calidad de socio. 
i". La Comisión podrá retirar de los salones 
á toda persona que considere inconveniente, 
sin explicaciones de ninguna especie, como lo 
previene el artículo 13 del Reglamento de esta 
Sección. 
5" Será requisito absolutamente indispensa-
ble la presentación del recibo del corriente 
mes para tener derecho á la entrada. 
NOTA:—El baile Infantil tendrá lugar el do-
mingo de Piñata, las puertas para este baile 
se abrirán á las aoce y el baile empezará á la 
una y medí». 
OTRA:—NO HAY INVITACIONES excep-
ción hecha del infantil. 
Habano, 10 de Febrero de 1904. 




Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado celebrar cuatro bailes de 
máscaras que tendrán lugar en las noches do 
los dias 14,18, 21 y 28 del corriente mes, ame-
nizados por la orquesto del Sr. Felipe B. Valdés. 
Se cumplirán las prescripciones siguientes: 
Toda máscara está obligada á quitarse el an-
tifáz por completo ante la Comisión de reco-
nocimiento. 
Se les negará la entrada á las máscaras que 
Sor su disfraz desdigan del decoro y prestigio 
Queda en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección por el cual las Comisiones 
están autorizadas para prohibir la entrada ó 
hacer salir de los salones á la persona ó perso-
nas con las cuales tengan que adoptar ambas 
medidas, sin que pora ello tengan que dar ex-
plicación alguna. 
8e le recuerda la penalidad en que Incurra 
el socio que facilite su recibo á otro, segftn lo 
previene el artículo 105 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Para tener derecho á la entrada será requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del mes en curso á lo Oomisión de puerta. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bai-
les empezarán á las nueve en punto. 
Habana 11 de febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. c 360 5m-ll 5t-ll 
T E R C E R ANIVERSARIO 
del fallecimiento del 
c5r. 2)o/i Enrique Conili y ^onte. 
El lunes 15 del comente, á las nueve de la ma-
ñana, se celebrará una misa de Réquiem en la Iglesia 
de Nuestra-Señora de las Mercedes, por el eterno des-
canso de su alma. 
C 372 
.St/ rinda, hijos, hermanos, madre, 
hermanos politicos, sobrinos y demás 
parientes, ruetfun á las personas de 
su amistad se slrva$i encomendar su 
alma á Dios en este religioso acto. 
Habana febrero 13 de 1904, 
2m-13 lt-13 
COMPAÑ i ^ CANA 
Habana Febrero 5 de 1904. 
CompaSia Electro-Médica Americana. 
Reina22 Habana. 
•SeSor: 
Dejaría cíe ser un hombre honrado, si Je 
v, alg-una manera no tratara de hacer público mi 
••̂  i^i-adecnmonto hacia ustedes. 
Soy un hombre obrero y sin suficientes re-
cursos pecuniarios para pagarles á ustedes el 
bien que me han hecho, pues la salud no tiene 
precio. 
Mi vida por más de diez aSos fué insopor-
s tablc debido íl los muchos achaques que sufría, 
ein haber podido encontrar medicina ni mádi-
,co que me aliviara. Hoy me considero un hom« 
, bre en estado de salud perfecta, lo cual he 
; llegado á realizar, después de haber recibido de 
ustedes cinco aplicaciones Electro-Est í t icas . 
Lo autorizo para que haga ptíblieo mi reco-
nocimiento de gratitud hacia ustedes y hagan 
el uso que tengan por conveniente de «ata pc-
"VqaeSa ofrenda que les brinda s. s. s. q, b. s. m. 
Celest ino Siéndez 
Aguila 116, Habana, Cuba. 
D E J A R I A VB, DE S E R SINCERO CONSIGO MISMO 
Y con nosotros, si encontrándose padeciendo de cualquier afección de las que están á nuestro alcance 
curarlas no nos brindase una oportunidad para explicarle directamente las posibilidades y facilidades que 
poseemos para asegurarle el éxito de su curación. 
Si se encuentra Vd. con algún 'síntoma que angustie su existencia y desea Vd. deshacerse de él, no 
permita que predomine en su buen criterio la duda. L a s referencias que podemos brindarles son de perso-
nas completamente desinteresadas las cuales nos han sido facilitadas espontáneamente en prueba de grati-
tud. E s falta de prudencia el no precaverse contra aquellas enfermedades que pueden estar germinando 
su organismo, y mucho peor, si las desatiende Vd. y las deja que tomen incremento después conocidas, , 1 / 1 * 4 
¡Xas dudas que pudiera Vd. tener sobre el mérito de nuestro tratamiento son más difíciles de vencer en la mayor parte de los casos que desvanecer estas y satisfacer al incrédulo después 
\ q u e se han convencido del error de su duda. Debe siempre investigar todo aquello que valga la pena y no deshacerse de lo que es bueno y no hacer caso de los incautos (que no creen en 
'los médicos que anuncian) pues con eso se priva Vd. de los beneficios que le son dables obtener. Si es Vd. capaz de encontrarse uno solo entre los cientos de pacientes á quienes hemos cu-
Vado durante el mes pasado, que diga que no ha sido tratado como se le merecía, estamos dispuesto á remunerarle sus molestias liberalmente. Nuestras promesas y la reputación qne 
Jegalmente hemos adquirido le brindan á Vd . la segundad, que á cambio de una modesta remuneración le garantizan un tratamiento bueno. 
% €•••' 
Habana Febrero 5 4e 1904. 
Compañía Eléctro-Médlca Americana 
Reina 22, Habana 
Seíore»: 
Permitidme que dé á ustedes las gracia* 
más expresivas por los peneíicioa que su trata* 
miento de cléctricidad ha logrado en mí 
organismo, 
Casi desde niño he sido un constante favo-
recedor de cuantas medicinas he visto anuncia-
das y otras tantas que me han recomendado^ 
los médicos, y le aseguro, que todas, absoluta 
mente todas, roe han dado resultados negativos^ 
Con ninguna he conseguido lo que su tralamicn" 
to eléctrico. 
Cuente Vd. con que he de ser el mejor pro-
pagandrsta de su sistema do curaciones, do 
cuantos hacientes hayan visitado su ren«mbra-
^ do establecimiento. 
Lo autorko para que hagran uso de la pre-
' senté carta en la forma que lo crea mas conve-
( nicnte, y más quedo de Vds, Afmo. y S. S. 
i J o r g e L . S i l v e i r a -
Escobar 155, Habana, Cuba, 
Las señales de 
A LOS HOMBRES ANCIANOS Y DE MEDIANA EDAD 
Que se encuentren padeciendo de debilidad en la espalda, dolores en los ríñones y debilidad en la vejiga, les brindamos éxito completo con este nuestro tratamiento, 
i vejez prematura se manifiestan por la debilidad de los nervios en el segundo periódo, 
P R O S T A T I T I S 
E n el cuello de la vejiga hay una pequeña glándula que se llama la próstata., la cual cuando se inflama por cualquier causa se ensancha y obstruye laacapilaresk 
Cuando ocurre esta inflamación se impiden las funciones de la vejiga por la misma presión que existe en el cuello y trae consigo hasta el cambio de forma en ese órgano vital. Cnando s© 
irrita la próstata, vienen los frecuentes deseos de orinar que obligan al paciente á levantarse repetidas veces durante la noche y trae como es consiguiente otras complicaciones. VENGA 
A C O N S U L T A R S E . 
Í 
Esta enfermedad 
las venas del escroto etcM 
es de naturaleza orgánica y se conoce también como espermatocele y falsa quebradura. Significa la coagulación de la sangre ó la dilatación <fe 
las cuales están entrecelasadas con los nervios que nutren á estos delicados órganos. Esta interrupción en la nutrición de los órganos produce atrófia y debilidad 
^ genital. A demás:de los venenos que contiene la sangre coagulada por la reabsorción que puede producir síntomas reflejos y naturaleza nerviosa, nosotros aún en los casos más renuentes 
H a . curamos rápidamente y sin dolor. 
ENFERMEDADES UE L A P I E L 
Un cuerpo humano de regulares dimensiones tiene como veinte piés cuadrados de piel. Gomo es consiguiente es uno de los órganos componentes dd cuerpo y tiene su parte fisio-
jlógica en el mismo. E s una capa membranosa de tejidos gruesos entrelazados y lleno de pequeñas glándulas y capilares. Algunas enfermedades de la piel son producidas por interrupción 
en las glándulas; otras por los poros y otras por inflamación. Las sífiles producen ciertas erupciones cutáneas. L a uticaría es una enfermedad en la piel que empieza produciendo un fre-
cuente deseo de rascarse, frecuentemente es producida por la falta de nutrición. A veces se producen ronchas por un micróbio. 
ÍNesotros curamos todas las enfermedades de la piel; si se encuentra Vd. en la ciudad venga á consultarse y fuera de ella escríbanos. 
V E J E Z PREMATURA 
Significa la falta de vitalidad é insuficiencia prostática que pueden tener origen por distintas causas. De todos los desórdenes sexuales este es él más 
1 desastroso puesto que por lo regular son personas que al parecer se encuentran en perfecta salud, y son las que padecen de él. Por fortuna y teniendo en consideración los desastres y 
desagrados que trae consigo semejante mal, hay modo de curarlos y éste lo posee.la Compañía Electro-Médica Americana. 
*( E S T R E C H E Z 
E l canal de la uretra está cubierta de una membrana mucosa delicadamente entrelasada y cubierta con un epitelio; cuando esta delicada estructura se Inflamo ó se 
/irrita^ se produce un estado patológico en los tejidos, que obstruyen parcial ó totalmente el pasaje de la orina, y se llama Estrechez Uretral. 
Por lo regular, las estrecheses se experimentan cuando hay gota. Nosotros tenemos tratamientos especiales por los cuales hacemos desaparecer éstas, así como también los derra-
«mes y todas las itriteciones del canal, pudiendo asegurar una completa curación. Escriba dando los síntomas; si se encuentra usted en la ciudad, venga á consultarme, 
D E B I L I D A D NERVIOSA 
Los abusos, excesos y la disipación, han destruido el porvenir de más de un hombre. ¿Ha ¡abusado usted de su naturaleza? ¿Se encuentra su organismo detraído? 
¿Se irrita usted con facilidad? ¿Se va usted sintiéndose más y más débil rápidamente? Si así se va usted sintiendoes, que va perdiendo á pasos agigantados so agilidad 
'y es necesario que cuanto antes trate usted de remediarlo. L a experiencia que los muchos años de práctica que tenemos, nos colocan en condiciones de estar perfectamente familiarizados 
con la enfermedad conocida con el nombre de debilidad nerviosa, y hoy podemos jactarnos de haber formado, como si dijéramos un verdadero ejército de hombres fuertes, de quienes no 
[podían calificárseles de más de meros pigmeos. L a Compañía Electro-Médica Americana posee tratamientos con los cuales puede asegurarle al paciente, completo éxito en la curación de sus 
r males. Poseemos los medios para hacerle recuperar su vitalidad para despejarle el cerebro y devolverle la salud y la felicidad á la humanidad doliente. Podemos devolverle sus fuerzas físicas 
mentales v vitales. 
ENFERMEDADES H E R E D I T A R I A S 
Está calculado que un 35 por 100 de las enfermedades mentales y físicas son heredadas de los padres, y que el 30 por 100 se heredan de parientes más 
lejanos; por lo tanto, cada hombrees responsable de una tercera parte délos males que puedan tener sus hijos. E l hombre que á sabiendas deja que su organismo se des 
truya, y no pone los medios de repararlo, es un criminal consigo mismo. Si se considera usted atacado con cualquiera de los síntomas que pueda producirle la debilidad nerviosa consúltese 
personalmente ó por escrito con la Compañía Electro-Médica Americana. ' 
DAMOS CONSEJOS SANOS GRATUITAMENTE 
N^otros Uo le cobramos á nadie por sostener un rato de conversación amistosa ó por contestarle cualquier carta en que se nos hagan preguntas correspondientes á nuestra profi* 
«ón. Puede usted vernos en la mtehgenaa de que su consulta será estnctamente confidenaal. Nosotros estamos equipados con todos los aparatos científicos más modernos y no care^moa 
^ lo más msiguificante que laaenaa pueda necesiter para curar á los enfermos. Nosotros lo trataremos á usted con parcialidad y le devolveremos la salud en el más breve plazo posibfcL 
usando el menor numero de medianas y descartando todo aquello que pueda producirle molestias, á cambio de una pequeñísima remuneración. V^w*, 
SI no puede usted pasar por nuestra ofidna, escriba pidiendo, que le mandemos una hoja sintomática. 
100 e las e fer e a es e tales 
... i l 
Mi 
4 D I A R I O D E L A MARINA -Ediclán de la tarde-Febrero 13 de 1904, 
Nuestro mundo elegante está ani-
mado. 
A l baile de trajes en los salones de 
Culmell ha sucedido anoche una recep-
ción en casa de la señora Angelina 
Abren de Goicoechea. 
En perspectiva hay otra soirée de 
gran tono. 
Trátase de un baile de cabezas—ó 
hal pondré—que se celebrará el mártes 
en esa bella casa del Prado que es man-
sión de la elegante y espiritual Mad. 
Labarére. 
Las damas asistirán todas con la ca-
beza empolvada. 
A los caballeros, como en las Folo-
nesas que se bailan en el Casino Alemán, 
BC Ies pondrá á la entrada un gorro de 
papel. 
Y con esas soirées del gran mundo al-
ternan los asaltos de la comparsa de los 
dominós rosas. 
E l asalto de mañana, en San Ignacio 
m'imoro 16, morada de la distinguida 
familia del señor Peralta y Melgares, 
promete resultar animadísimo. 
Háblase de varios trenes lujosos que 
Baldrán en el paseo de mañana. 
Los balcones del Casino Alemán se-
rán en las tardes de Carnaval, al igual 
que en anteriores añQ9, el rendez-vous 
de familias álstinguidísimas. 
Y ocurrirá lo de siempre, lo de todos 
los años, que mientras unos miran el 
desfile de carruajes y otros lanzan ser-
pentinas y arrojan confetti, Torroella, 
desde el piano, hará el gasto tocando 
valses, two step y danzones. 
En una palabra, que á cada día de 
paseo corresponderá, en los salones del 
Casino Alemán, una tarde de baile. 
Ecos de la Opera. 
So ha variado, en obsequio de un 
o general, el programa de la mati-
née de mañana. 
Kn lugar de Sonámbula ha accedido 
la Tetrazzini á Qántar Lucía. 
Cambio muy plausible. 
La primera temporada finaliza el jue-
ves próximo y antes de dar comienzo 
las funciones del nuevo abono se efec-
tnará el beueíicio del tenor Longobar-
di con Un bailo in masckera. 
También dará su función de gracia, 
con un programa escojidísimo, la ge-
nial Luisa Tetrazzini. 
Hoy: 
Tres bailes de máscaras, en la ¡Socie-
dad del Vedado, en el Liceo de Guanaba-
coa y en el Liceo de Regla. 
E l alegre chalet del Vedado estará 
convertido en un edén. 
Función de abono en el Nacional, 
con La Fuerza del Destino, por la Pozzi, 
la Grissi y Ottoboni. 
Para después dé la ópera tienen pe-
dida mesa en Inglaterra y en Miramar 
t e t i i ^ w . Í U , » _ , Í I ; ^ . i - i , , ^ r r t . ^ o í-llotinguictas 
que ásisriráii esta ñoche al Nacional. 
Las cenas de Inglaterra y de Mira-
miar, á la salida de la ópera, se han 
puesto de moda. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E de mayor con-
sumo es el de la marca " L A E S -
T R E L L A . " 
C o m i d i l l a 
Si ayer se hubieran dado de mordis-
cos dos ó más candidatos á Senadores, 
6 se hubieren manoseado los rostros 
dos candidatos á Eepresentautes, ó los 
electores se hubieren abollado los físi-
cos por daca el voto, saliera yo hoy 
con bien de la actualidad enumerando 
los chichones ganados, las pufladas 
perdidas, las gotas de sangre que lle-
garan al rio y las que hallaran tumba 
haciendo amasijo con el pulvis est. Con 
esto y con media docenas de exclama-
ciones amargas de aquellas de: Oh, li-
bertad, cómo te han puesto! Oh, salva-
dor sufragio, ¡cómo hacen de tí man-
g:is y capirotes! Oh, cultura! Oh 
inores! Oh témpora!... Y dedicando una 
frase á las cuatro témporas, que no tie-
nen nada que ver con el culto al pu-
cherazo electoral, me lavaría las ma-
nos en agua de borrajas, y diría el lec-
tor: u0h, este cronista, cómo vela pol-
los derechos del hombre! Cómo fusti-
ga el vicio! Cómo rompe lanzas por la 
justicia, que por estar muerta más pi-
de sufragios y misas que lanzadas! Có-
mo se sacrifica por el proletariado ata-
cando á la burguesía burocrática, y 
cómo como las uñas y come los codos, 
propias y propios respectivamente, en 
demanda de-asunto!" 
Por hoy quédense en el tintero las 
exelamacioues lastimeras; parece que el 
cuerpo electoral se comprime ó refrena 
sus ímpetus y se ha formalizado para 
que los periodistas no usemos y abuse-
mos de las algaradas propias do su 
sexo y que por derecho le correspon-
den; de modo que; salvo lo de la adua-
na, asunto claro que pasa de castaño 
oscuro: salvo lo del empréstito que si 
aún está oscuro ya no huele á queso, y 
salvo la derrota de los conservadores 
en Pinar del Rio, que ya es noticia de 
clavo pasado, porque los liberales les 
han tendido un lazo, no nos queda otro 
recurso que hacer monigotes con la 
nieve rusa ó teñirnos de color canario 
subido en el mar del Japón, lo cual 
sería espigar en los trigos de la Prensa 
asociada y sacar ánimas del purgatorio 
periodístico con las camándulas del ca-
ble... 
Los asuntos se van, como se va el 
dinero, como se va la juventud, como 
se van las ilusiones, como so va el ar-
te, como se van las ideas rancias... Só-
lo queda en pie el casero, inconmovi-
ble, infatigable, ubicuo, con el recibo 
en la mano—por eso le conocí!! 
A l asunto que huye, la puente de 
plata. 
ATAXASIO RIVERO. 
NOTAS DE ARTE 
Repuesto ya de la enfermedad que 
me tuvo imposibilitado de asistir á los 
teatros en estas últimas uoches, vuelvo 
hoy á ocupar mi puesto de cronista mu-
sical de este periódico, animado, como 
lo he estado siempre del deseo de lle-
nar mi cometido de manera satisfacto-
ria para mi conciencia. 
En el transcurso de aquellos días, el 
Ateneo abrió una noche sus puertas 
para ofrecer en sus salones un recital do 
piano encomendado al señor Hubert de 
Blanch. E l Director del Conservatorio 
Nacional de Música, debió de haber 
obtenido el mismo excelente éxito que 
el conquistado en el primero, pocos 
días antes y del que di en su oportuni-
dad cuenta detallada. Tanto este recital 
como el anterior, representan una obra 
digna de encomio y muy rara entre 
nosotros: la de estar impulsado por un 
desinteresado amor al arte, deleitando 
á la concurrencia con todos los arran-
ques de su reconocido talento. 
En el Nacional se cantó el martes la 
ópera de Bellini que lleva por título 
I Furitani, obra que no salía á escena 
hace años. Yo recuerdo con sumo pla-
cer las audiciones de ella á que asistí, 
cuando la cantaron en Tacón la Volpi-
ni, Marín y Storto, tres artistas de 
grata memoria. I Furitani es incuestio-
nablemente la producción más perfecta 
del maestro de Catania. Escribióla en 
París en el año de 1835, para un cuar-
teto de eminencias—entonces no se pro-
digaba tanto el adjetivo como ahora— 
compuesto de la Grisi, Rubini, Tam-
burini y Lablache. Fué esa ópera el 
canto de cisne del tierno y elegiaco 
compositor siciliano, pues murió pocos 
meses después de su estreno. 
Después de I Furitani se ha cantado 
guna habrá propom. 
trazzini otra victoria igual á la que ob-
tuvo en la primera audición. L a diva 
haría resaltar una vez más sus grandes 
facultades vocales y la dulzura de su 
voz, emitida constantemente con una 
expontáneidad pasmosa. 
E l tenor que la acompaña en esa 
obra, le faltaría de seguro, lo que ne-
cesitaba el famoso caballo de Roland 
para caminar: vida. E n el presente caso 
esta palabra se traduce por voz ¿qué 
digo voz? por facultades, que todavía 
no han aparecido. 
Lucia, como ya he dicho otras veces, 
es la obra imperecedera de Donicetti, 
compositor verdaderamente fecundo y 
fácil, pues escribió sesenta y cuatro 
óperas en treinta años de carrera artís-
tica y esa Lucía no le costó más qne 
tres semanas de trabajo y una Don Fas-
cttáte, que todavía sigue siendo uu mo-
delo de su género. 
Fu Albisu ocupó anoche la escena la 
preciosa ópera cómica del maestro Gas-
tambide E l Juramento. Interpretó el 
personage de la Baronesa la señora 
Chaffer, el de María la señorita Pastor, 
el del marqués de San Estébau el señor 
Tapias y los de Cárlos, el Conde, cabo 
Peralta y Sebastián los señores Bal-
doví. Castro, Villarreal y Escriba res-
pectivamente. 
Me impongo alguna reserva en el 
elogio, poique no hay campo abierto 
para el mismo como lo tuve en la casi 
totalidad de las obras del género á que 
El Juramento pertenece. E r a demasia-
do palpable la falta de armonía, la 
falta del conjuuto, para que la impre-
sión fuese grata. Hubo sin embargo 
justos aplausos para Josefina Chaffer 
y el tenor Baldoví, que en la romanza 
del acto segundo los recogió en abun-
dancia. E l señor Tapias, que no es 
barítono, dejó deslucidos los números 
que le estaban confiados de la bonita 
obra y todos, cual más, cual menos, 
evidenciaron la debilidad de sus con-
diciones dramáticas. 
De haber sido de otra manera, E l 
Juramento habría impuesto sus belle-
zas, pues en ella Gaztambide acumuló 
tantas que lo han mantenido siempre 
y á pesar de los eclipses que la zarzue-
la ha sufrido, en sitio muy honroso. 
A los atractivos de la partitura, deben 
agregarse los del libro, debido á la 
pluma de Luis Olona. que supo esco-
ger un asunto lleno de interés y pre-
sentarlo con verdadero talento. 
EDGARDO. 
p p i í c a c i o ñ e T 
NÚMEEO DE CARNAYAL 
Sin previo anuncio ha distribuido es-
ta semana la simpática y cada vez más 
interesante revista, uu Húmero de.Car-
naval de carácter señaladamente artís-
tico y literario, que por su belleza de 
impresión, su lujo y confección mate-
rial acredita las excelencias del taller 
tipográfico que el periódico ha estable-
cido recientemente para su impresión 
exclusiva. 
L a mayor parte de los bibujos que 
ilustran el número de que nos ocupa-
mos, llevan la firma de la señorita Em-
ma Campuzano, cuyos trabajos ha da-
do á conocer Cuba y America anterior-
mente en las apropiadas ilustraciones 
de la novela inédita *'Gabriel Reyes" , 
por Eusebio Gu i toras, que viene publi-
cando y ya han obtenido tantas cele-
braciones y merecidos aplausos. 
La portada en dos colores es una ale-
goría originalísima de Carnaval. L a 
primera plana ostenta un bello dibujo 
en líneas que representa una hermosa 
dama en sus preparativos para el bai-
le. E l resto de la edición ofrece agra-
dables viñetas ó ilustraciones dé los ar-
tículos y cuentos de Carnaval; pero lo 
más brillante en ella son las cuatro pá-
ginas impresas en varios colores, dos 
que representan separadamente el Fie-
rroí femenino y el Fierrot hombre, tra-
zados por la señorita Campuzano; y las 
otras dos páginas, caricaturas ingenio-
sas de tipos de Carnaval en el Malecón, 
por el distinguido artista señor Hevia. 
A más de estos dibujos exquisitos, el 
número contiene otros excelentes gra-
bados, como la reproducción del cuadro 
''Rapto de Djanira", por el señor Mi-
guel Melero, un retrato de nuestro co-
laborador Edgardo (señor Morales Val-
verde), el de la preciosa niña Amelia 
Coronado, en traje de fantasía, las 
ilustraciones de la novela "Gabriel Re-
yes" y un grabado de la señorita Dul-
ce María 01 i ver. 
E l texto reviste gran amenidad con 
los siguientes artículos: " E l Carnaval" 
por la redacción; " E l Dominó negro", 
cuento por Adrián del Valle; "Música 
africana", por Gabriel Morales Val ver-
de; "Un ardid desgraciado", cuento 
ilustrado, por Rafael María Angulo; 
"Apiádate de mí...", poesía, por Di-
valdo Salom; contiu^fl fete^Ioovcia 
"Gabriel ReyüáM I b 
L A S T R E S C O S A S . . . 
I I I D E L A H A B A N A ! ! ! 
espera, que acertaré: 
tiene Malecón y Punta 
y Tacón sin tener pie. 
—No acertaste; las tres cosas 
de la Habana galardón, 
que son orgullo de propios 
y de otros admiración, 
te las diré sin tardar: 
son dos obispos-va uu par-
y como obra de valer 
la máquina de coser 
de la Joya del Hogarl 
L a mismísima Joya del Hogar que por un peso semanal y sin fiador 
renden al pueblo económico 
JÍivareZj Cornuda y Compañía 
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—Tres cosas tiene la Habana 
que no las tiene Madrid, 
ni las tiene Ceiba Mocha, 
ni Turquía, ni París. 
—Tres cosas, dices? 
—Tres cosas. 
—Atíertaré! 
— V a que no! 
—Tiene palo con iutxa, 
aguacate y quimbombó. 
—No acertaste, vate. 
—Entonces 
C 164 612 6-Ab 
ge y renombre que Cuba y América ha 
adquirido, pues no obstante su lujo, 
abundancia de materiales y riqueza de 
ilustraciones, está por su precio econó-
mico de suscripción (80 centavos al 
mes), al alcance de todas las fortunas, 
Cuba y América, se nos dice, publica-
rá la próxima semana uu número espe-
cial dedicado á la conmemoración del 
24 de Febrero de 1895. 
ASTURIAS EN COBA" 
Ha llegado ya á nuestras manos, 
atentamente dedicada, la primera en-
trega do la obra "Asturias en Cuba," 
que han comenzado á publicar nues-
tros compañeros en la prensa los seño-
res Aguirre y Santa Eulalia, la cual 
comprenderá, íntegra, con todos sus 
detalles, la historia del Centro Astu-
riano desde su fundación hasta el día 
que la obra alcance, que será el 30 de 
Junio de 1005 ó cuando menos la mis-
ma fecha del año que corre. 
Sin tiempo ahora para tratar del su-
mario de esta primera entrega, debe-
mos manifestar que la obra de núes 
tros amigos Aguirre y Santa Eulalia, 
comienza bajo los mejores auspicios; 
su primera entrega está presentada con 
verdadero lujo y arte; contiene magní-
ficos grabados, y su texto, consagrado 
exclusivamente á la Sociedad Asturia-
na de Beneficencia, á la comisión de 
festejos " L a Oovadonga," á la socie-
dad coral y á la prensa regional astu-
riana, para buscar en esas tres agrupa-
ciones el punto de partida para la 
fundación de ese gran Centro, cuya 
historia con sus hombres hemos de ver 
pronto escrita en dos ó tres volúmenes, 
es interesantísimo y ha de excitar des-
de luego (estamos seguros de ello) el 
deseo de cuantos asturianos lo lean, de 
suscribirse á ella, para conservar en su 
biblioteca una obra que refiere, con 
verdadero lujo de detalles, los esfuer-
zos realizados por los asturianos de la 
Habana para elevar á tan grande altu-
ra ese Centro que tanto les enaltece. 
Por ahora nada más decimos de la 
primera entrega de la obra "Asturias 
en Cuba," porque aún no hemos podi-
do leer detenidamente su abundauto 
texto, pero nos permitimos recomen-
dárselo á todos los asturianos, seguros 
de que ha de ser de su completo agra-
do. 
E n la redacción de " E l Heraldo de 
Asturias," Zulueta n? 24%, se venden 
entregas al precio de 25 centavos plata 
uno, y se admiten suscritores para ser-
virlas á domicilio. Los pagos son por 
entrega y al recibirla. 
CRONICA DE P O L I C l F 
E X U X A F A I í K I C A D i : C A R T O N 
E l blanco Maximino Yandaó Iglesias, 
vecino de Teniente Rey 23, fué asistido 
en el Centro de Socorro del primer dis-
trito, de una herida incisa con pérdida de 
las partes blandas de la extremidad del 
dedo anular de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Según el paciente la lesión que presen-
ta la sufrió casualmente con una cuchilla 
en la fábrica para hacer cajas de cartón, 
establecida en su domicilio. 
COCINANDO UN J A M O N 
Al estar cocinando un jamón en la pa-
nadería " L a Luna", el dependiente F i -
del Martínez y Valumen, vejino de In-
quisidor 8, sufrió quemaduras en la cara 
de pronóstico leve. 
CON UNAS T I J E R A S 
L a ñifla Blanca Valdés, de 12 años y 
vecina de Atarés letra K , fué asistida 
ayer por el médico interno de la casa de 
salud " L a Benéfica", de una herida pun-
zante en el brazo derecho, de pronóstico 
menos grave. 
Sogúu dofla Eligía Fugol, la lesión que 
presenta dicha menor la sufrió casual-
mente al tirarle otra nifia unas tijeras 
con la cual estaban jugando. 
L E S I O N A D O 
E n el Centro de Sosorro del tercer dis-
trita fué asistido ayer el moreno Hilario 
Gutiérrez Cruz, vecino de la calle de Cá-
diz número 14, de la fractura conminuta 
del tercio inferior de la pierna izquierda, 
dd pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al es-
tar derrumbando una pared en la fábrica 
en construcción en la calle de Estevez 
esquina á San Joaquín. 
Gutiérrez ingresó en el hospital n? 1, 
por carecer de recursos para su asisten-
cia médica. 
P A R A C U M P L I R 
Por el vigilante 43G fué detenido ayer 
el pardo José Rosario Veitia, vecino de 
la calle de la Florida número 86, el cual 
ingresó en el Vivac para cumplir un 
arresto en defecto del pago de la multa de 
-325 pesetas, que le impuso la Sección pri-
^?iva üccoliociio. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Rivalizan en atracti-
vo, en novedad y en interés las tres 
obras que, correspondiendo á cada una 
de las tandas, llenan hoy el programa 
de Albisu. 
Helas aquí: 
A las ocho: La Camarona. 
A Las nueve: La Morenita. 
A las diez: E l famoso Colirón. 
Los papeles de protagonista en las 
dos zarzuelas primeras están á cargo de 
la señorita Pastor. 
Se repite mañana, en la función noc-
turna, El Juramento, donde fué objeto 
anoche Josefina Chaffer de grandes 
aplausos por parte del numeroso públi-
co que, como todos los viérues, llenaba 
las localidades del popular y simpático 
coliseo. 
L a matinée de mañana, como la de 
todos los domingos, durante el Carna-
val, queda suspendida. 
Pronto: E l mozo crúo. 
LA ESTRELLA.— 
Oye, niña, mi querella, 
y mi empeñoso debate: 
si quierea buen chocolate, 
busca, busca el de La Estrella. 
Fui, tan bella, 
de gran gusto y elegancia, 
tú, del buen gusto en el gremio, 
tienes que dar importancia 
á quien ha ganado premio 
en Santa Clara y en Francia^ 
LA FUERZA DEL DESTINO.—La her-
mosa ópera de Verdi La Fuerza del Des-
tino, en cuatro actos, se cantará esta no-
che en nuestro gran teatro Nacional 
como décima función de abono de la 
temporada. 
He aquí el reparto dado á sus pa-
peles: 
E l marqués de Cala-
trava Sr. Ottoboni. 
Dona Leonor Srta. M. Grisi. 
D. Carlos de Vargas.. . Sr. Bellatti. 
D. Alvaro Sr, Longobardi. 
Preciosilla, joven gita-
na Srta. M. Pozzi. 
Padre guardián Cav. G. Kossi. 
Fray Melitóu Sr. P. Cesan*. 
Curra Sra. Cannanito. 
E l Alcalde Sr. L . Ottoboni. 
Maestro Trabuco Sr. G. De Marco. 
Un Quirugo Sr. G. Pellegrini. 
De la matinée de mañana, así como 
de varios particulares relacionados con 
la ópera, se habla en otro lugar. 
Remitimos al lector á la sección de 
Habaneras. 
E L PRIMER BESO.— 
Solos están, y sus manos 
tienen há tiempo enlazadas; 
en sus amantes miradas 
descifran bellos arcsinos. 
Un ave canta, y su canto 
sus corazones conmueve; 
¿¿quiere hablar; no seatrevo. 
y la mira con encanto. 
La mira, y al suelo ella 
confusa baja los ojos; 
él cae á sus pies de hinojos, 
y un beso en su mano sella. 
De celos en un acceso, 
la luna su faz esconde, 
y el eco al amor responde 
con un beso y otro beso. 
José JVakcns. 
E L BAZAR INGLÉS. —LO que es lógi-
co, loes,—aunque sea perogrullada;— 
por eso es tan celebradra—la casa E l 
Bazar Inglés. 
Pues la novedad del día—ofrece á los 
elegantes—en confecciones flamantes— 
esa gran peletería. 
Y la cosa es natural,—pues desplega 
su interés—sabiendo E l Bazar Inglés— 
que se acerca el Carnaval. 
Y que en el baile, es probado—que 
para poder bailar.—se debe siempre 
buscar—cómodo y fresco calzado. 
Y es lo que con interés— brinda al 
público habanero,—como amable pele-
tero—el sin par Bazar Inglés. 
Los BAILES DE TACÓN.—¿Cómo ha-
bían de faltar en estos Carnavales los 
clásicos, los indispensables bailes de 
Tacón? 
Empresarios de grandes compañías 
dramáticas son esta vez los empresa-
rios de los " bailes de máscaras que se 
celebrarán en nuestro primer teatro du-
rante el reinado de la careta. 
L a serie se inaugura mañana, domin-
go de Carnestolendas, con un gran bai-
le donde tocarán tres orquestas, las de 
Raimundo Valenzuela y Félix Cruz, 
en la sala, para los danzones, y en el 
patio otra orquesta, la de simpatía, 
para las polkas, mazurcas, habaneras, 
etc., etc. 
Tacón, á su favorito Tacón, en aras del 
placer de la danza y la alegría do la 
careta. 
INFALIBLE. — 
No es del negocio una mina, 
es de justicia un portento: 
en los niños, ¿qué alimento 
supera á la bananinrít 
Ha llegado á, las estrellas 
y á los cuernos de la luna, 
por su mérito y fortuna 
el invento de Crusellaa. 
E L AÑO VIEJO EN LA CORTE.—La re-
prise de la siempVe nueva y aplaudida 
revista de Villoch y los hermanos Ro-
breño,.E7 año viejo en la Corte, llevó nu-
merosa concurrencia anoche al popular 
coliseo de la calle de Consulado. 
L a revista gustó tanto como el día 
de su estreno y en su desempeño se dis-
tinguieron, como siempre, la celebrada 
actriz Eloisa Trias, Regino López y 
Arturo Ramírez. 
L a decoración final que representa 
un ingenio, debida al pincel del inimi-
table Arias, fué muy aplaudida. 
También fué celebradísima la gran-
diosa vista E l viaje á Ja luna—que esta 
noche se repite al final de la segunda 
tanda—estrenada en el magníco biosco-
pio de Costa y Prada. 
E l programa de hoy es como sigue: 
á las ocho. E l año viejo en la Corte; á las 
nueve. De la Rabana á Marianao, y á 
las diez. E l bobo Serafinito. 
Busos y Japoneses se t i t ú l a l a nueva 
zarzuela del popular Villoch qt^ ge 
estrenará después de La destrucción áe 
Fompeya, de los Robrefío. 
¡ F I E S T A S D E C A R N A V A L ! 
P a r a paseos, para bailes de sala y máscaras 
Las jóvenes, las menos jóvenes, los viejos, los empleados, los por em-
plear todas las clases sociales participarán alegremente este año de los 
CARNAVALES, y á este efecto, es indispensable que todo el mundo, sin dis-
tinción de sexo ni edades, visite el más famoso de los establecimientos de 
ROPA Y SEDERIA de la Habana. 
L a C a s a G r a n d e 
Aquí verán que las sedas que ofrecemos, son de las que formarán época por su originalidad. 
L a nueva tela, expresamente para bailes LAZIE PIBENGÜRT, las MUSELINAS BE SEDA, las 0A-
SAS, GRANADIN AS, PLUMETTIS, TAFETANES, BROCHADOS, Tarlatanas abrillantadas, son un 
primor. 
MUCHAS S E D A S DE GRAN NOVEDAD 
ots.f ÉL 40 o t s . ! é 
L A C A S A G R A N D E 
GALIANO Y SAN 
C-361 al) 
R A F A E L 
Oa,"fc>l©a 
CIRCO DR PUBILLONES.—Para estí 
noche amiocia la empresa de Pubillonei 
uua grau fuucióu, en la que tomaran 
parte todos los artitta do la compañía. 
Extraordinaria animación reina en 
el mundo infantil para la matinée di 
mañana, la cual, á juzgar por los pre-
parativos que está haciendo el Monta 
/7é«,resultará espléndida. 
Se rifarán preciosos juguetes y em-
pezará á la una en punto. 
LA NOTA FINAL. — 
Examinábase de latín un muchachí 
que no lo había estudiado. 8u tío, qm 
lormaba parte del tribunal, lo había 
dicho: 
—No tengas miedo y mírame á cada 
pregunta que te hagan, que yo de una 
manera ó de otra te indicaré lo que de 
bes contestar. 
Uno de los catedráticos le pregun-
tó qué signiíicaba la palabra ego (yo^j 
el chico miró á su tío, que estaba dán-
dose repetidos golpes en el pecho, j 
contestó lleno de satisfacción: 
— E l chaleco de mi tío. 
Priniitiya Real y Muy Ilustre M i i c o I M í 
í e María Santísima j e los Desamparados. 
El domiiiKo 14 del presente raes, c e l e b r a r l 
rsta Ilustre Archicofradía la festividad regla-
mentarin mensual en honor do sn excelsa Pa-
trona María Síintisima do los Desamparados, 
con solemne misa cantada á las diez do la ma-
íiana en su Altar Privilegiado. 
Habana 10 de Febrero de 1901, 
NICANOR S. TRONCOSO, 
Mavordorao. 
C—371 2tl2-2ml< 
M. \ Arciiicoííaíía flel Santísimo Sacramceti 
ESTABLECIDA EN LA 
Santa Iglesia Catedral. 
Se hace público para general conoclmlentc 
que segdn lo estatuido en las reglas durante 
los tres dias de Carnaval estará expuesta 8. D, 
M., verificándose la procesión por las nave( 
del templo el último aia. 
Encarecen la asistencia do los fieles en gene-
ral y de los Sres. Hermanos en particular e! 
R( ctor y Mayordomo que suscriben. 
Habana 13 de Febrero de 1904. 
Juan Palacios y Arl/.a. 
José Francisco Güell y Velázqticz, 
ItlS-lmU 
í ' o r í a d o r de s a s t r e r í a , 
madrileño, muy práctico, y especialmente en 
prendas de taller, se ofrece. Bernaza 0, Según-
da Mina. 1748 8-13 
pROFESOR.—Se solicita uno competente j 
^ de mucha práctica en la enseñanza de la 
Aritmética, Gramática, Ciencias Naturales, 
Geografía, &c.¡ tiene que trabajar do 4 á 5 ho-
ras diarias con una sección de niños. Suarez 2< 
y 28, informan. 3t-13 3m-14 
SOKBREROS PARA SEÑORAS 
Las últimas novedades de la estación se ven-
den en Salud 15 A., so hacon y se reforman; 
cascos desde un peso en adelante. 
14S0 St5-8m6 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E U l>i: T I N T O H E U I A 
con todos los adelantos de esta industria, sa 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tamo de Se-
ñora como dó caballero, dejándolas ebrao nue-
vas, sé pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y est a casa cueqta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La' Francia y Egldo 13, La Palma, 
ados á la situación, 
frente á Sarrá, Teléfono G30. 
los precios arj-egl s  
Teniente Rey 58 
cata . ^ 
it i j 
L T 
PAN! PAN! 
E n el antiguo y aoreíHtado calo T A -
B E R N A , TenuMito-Roy IO 
encontrará el público depósito permanente del 
magnífico é higiénico pan de la So'ciedad Cu-
bana de Molinería y Panadería. 
Se vende á precio ele fábrica. 
1147' 15tE29 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DELA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva ha acordado celebrar cuatro 
bailes de máscaras en las noches de los días 14. 
16, 24 y 28 del presente mes, en los salones de) 
Centro, siendo requisito indispensable para 
asistir á ellos la presentación á la Comisión do 
puerta del recibo del presente mes 
Se recuerda que está vigente la 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asía» 
 disposiciflo 
  
años á esta tencia de niños menores de ocho 
clase de fiestas. 
La Comisión no permitirá el acceso al local 
á las personas que por su traje desdigan de la 
cultura y á las disfrazadas de BOBOS, do NE-
GiRITOS CURROS ó de trajes que do algúa 
modo ridiculicen al clero 6 autoridades; 091 
como hará retirar de los Salones sin dar expll» 
caclones á toda persopa que crea inconvenien-
te ó altere el oraen. para lo cual está autori-
zada por el REGLAMENTO. 





manga japonesa, ú l t imo modelo, (o» 
rrada de seda, recibidas hoy de P a r í ^ 
á CENTEN y á M E D I A ON^A-
94 M U R A L L A 94 
1735 4tl2 
D r . P a l a c i o 
Olruiía en general.—-Vías Urinarias.—Enfer* 
medades do Señoras.—Consultas de 11 a 2. La* 
gunag 63. Yeláfooo 1342. C—178 20 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5y 6 cía. se limpian los botines.—Abono» 
por una limpieza diana fl al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase, c 329 alt 0 F 
UNA PREGUNTA 
¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Ohl mnchisimo. Puea « ompro 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes nrinadnras. Lentes, Es* 
pfjuelosácoro, aluminio, nikel y unas 
encfiapadasgareíuti/.íuhi» por 16 años 
CON PIEDRAS DE 1* 
- A . X J I X J I J S . - - -
LA CASA DE CONFIANZA 
El Almendares, OBISPO54 
0 356 alt 26- 10 F 
L A R O S I T A 
SEDERIA Y ROPA, 
^ Liquida á precios nunca 
vistos, ^ á la mitad de precios, 
telas riquísimas, cintas, enca-
jes y perfumería y saldos y 
retazos á cualquier precio. 
G A L I A N O 128, ESQUINA A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
l^' 176 alt 15-17 E 
